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 ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No.1     
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୺ ㄽ ᩥ 㢟 ྡ㸸 
  20ୡ⣖ึ㢌ࡢᅜ㝿ⓗே✀⛛ᗎ࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡟ࡼࡿ㉸ᅜᐙⓗ᢬ᢠ 
   Ѹ ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ࢔ࣇࣜ࢝࡬ᗈࡀࡿ࣮ࣦ࢞࢕࣮㐠ື࡜ࠕ᝿ീࡢᖇᅜ Ѹࠖ  
 
㸦ෆᐜࡢせ᪨㸧 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࢆᣐⅬ࡟ࠊ࣐࣮࢝ࢫ࣭࣮ࣦ࢞࢕࣮㸦Marcus 
Garvey㸧࡟ࡼࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠕ㯮ே ࠖࡓࡕࡢ⬺ᅜᐙⓗ᢬ᢠ㐠ືࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡇࡢ㐠ືࡀᙜ᫬ࡢᅜ
㝿♫఍࡟ᑐࡍࡿ⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞Ὕᐹࡢࡶ࡜ࠊࠕ᝿ീࡢᖇᅜࠖ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠕᅜᐙࠖᚿྥⓗ࡞᢬ᢠࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࠊ➨୍ḟ㈨ᩱ࡟౫ᣐࡋ࡚Ṕྐⓗ࡟ᐇドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᙜ᫬ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿḢ⡿ྛᅜ࡟࠾࠸࡚ࠕ㯮ேࠖ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞ே✀ᕪูࡀᖖែ໬
ࡋ࡚࠸ࡓ࡯࠿ࠊ࢔ࣇࣜ࢝኱㝣ࡸ࢝ࣜࣈᾏᆅᇦ࡛ࡶࠕ㯮ேࠖࡓࡕࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄ୗ
࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ୡ⏺ྛᆅ࡟࠾࠸࡚ࠕ㯮ேࠖࡀඹ㏻ࡋ࡚ຎ➼࡞ᆅ఩ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺஦ᐇㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊ࣮ࣦ࢞࢕࣮ࡣୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿࠕ㯮ே ࡢࠖᆅ఩ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᅜ㝿♫఍࡟Ꮡᅾࡍࡿே✀⛛ᗎࢆ᰿ᮏⓗ࡟ṇࡍࡇ࡜ࡇࡑࡀ၏୍᭱ၿࡢ᪉ἲࡔ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣮ࣦ࢞࢕࣮ࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ṇᙜ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓẸ᪘⮬Ỵࡢཎ๎࡟๎ࡗ࡚ࠊᅜቃࢆ㉺࠼ࡓ
ࠕ㯮ே ࢆ୍ࠖᅜᐙࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ୺య࡜ࡋ࡚෌ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࣮ࣦ࢞࢕࣮ࡀ┠ᣦࡋࡓࡢࡣࠊ
༢࡞ࡿࠕ㯮ேࠖࡓࡕࡢ⬺ᅜᐙⓗ㐃ᖏ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕ㯮ேࠖࡓࡕࡀࠊᅜ㝿♫఍࠿ࡽᢎㄆࡉࢀࡿ୺యࠊ
ࡘࡲࡾᅜᐙࢆᙧᡂࡋ࠺ࡿ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢᅜ㝿♫఍࡟
ᑐࡍࡿ⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞⌮ゎࡀ࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙉ࠸ᅜᐙࡢᚋࢁ┪ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᡤᒓࡍࡿேࠎ
ࡢᑛཝࡣᏲࡽࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ᅜᐙ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ᅜ㝿♫఍ീ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ㯮ேࠖࡣࠊᅜ㝿♫఍࡟࠾࠸࡚ࠕኌࠖࢆࡶࡓ࡞࠸ࠕ࢔ࣇࣜ࢝ࠖ࡟௦⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣦ࢞࢕࣮
ࡣࠊᙉ࠸ࠕ㯮ேࠖᅜᐙࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᒓࡍࡿே✀㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㯮ேࠖࡀᅜ㝿♫఍ࡢṇ
⤫࡞࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࢀࡤࠊྛᆅ࡟࠾ࡅࡿࠕ㯮ேࠖࡢ≧ἣࡶᨵၿࡍࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࠊ࣮ࣦ࢞࢕࣮㐠ືࡣࠊ࡯࠿ࡢ᢬ᢠ㐠ື࡜୍⥺ࢆ⏬ࡍࡿࠋከࡃࡢ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋࡢᶒ฼
⋓ᚓ㐠ືࡀࠊᡤᒓࡍࡿᅜᐙ࠿ࡽࡢᢎㄆࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࣮ࣦ࢞࢕࣮㐠ືࡣ㉸ᅜᐙⓗ
㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㯮ேࠖࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࡢᅜ㝿ⓗ
㸬㸬㸬
ᢎㄆࢆồࡵ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ࣮ࣦ࢞࢕࣮ࡀ࠸࠿࡟ᙜ᫬ࡢᅜ㝿♫఍ࢆ⌮ゎࡋ㐠ືࢆᙧᡂࡋࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢ㉸ᅜᐙⓗ࡞᢬ᢠ㐠ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ᐇࡢ♫఍࡜┦஫స⏝ࡋࡓࡢ࠿ࠊṔྐⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜ㝿ᨻ἞ࡢ࡞࠿࡛㢳ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢᑡ࡞࠸࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡟ࡼࡿ⬺ᅜᐙⓗ࡞᢬ᢠ
㐠ືࡢ஦౛࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣦ࢞࢕࣮㐠ືࡢᅜ㝿ᚿྥᛶࡣࠊ๻ሙᆺ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡑࡢᡭἲ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊክ᝿ᐙࡢ௮ࠎࡋ࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࢆࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ 
 㸳⾲ู
 )3(  
    2.oN ᪨ せ ᩥ ㄽ ୺ 
ࡶ࡞ⓗ␎ᡓࡓ࠸࡙ᇶ࡟ᐹὝࡿࡍᑐ࡟఍♫㝿ᅜࡀື㐠ᖏ㐃ⓗᐙᅜ㉸ࡿࡼ࡟࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
࡜ࡇࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡢᐃ୍࡚ࡗࡼ࡟ື㐠ࡢࡇࡶ఍♫㝿ᅜࡓࡅཷࢆᡓᣮࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢ
ࢃ࡞ࡍࠊែᐇࡢ㒊ෆࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ືά࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ
ࣇ࢔༡ࠊ࠿ࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀື㐠࡞࣮࡛ࣝ࢝ࣟෆࠖᅜᖇࠕࡓࢀࡉᐃ᝿࡛ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࡕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࡶ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆീయ඲ࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡟౛஦ࢆ࢝ࣜ
ࡗ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᛕ⌮ࡸື㐠ࡢ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡣ࡛㒊1➨ࠋࡿ࡜ࢆᡂᵓ㒊୕ࡣ✲◊ᮏ 
ࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ㐀๰㸭ീ᝿࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡀࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠿ࡢࡓ
ࣦ࣮࢞ࡓࢀࡲ⏕࡟࢝࢖࣐ࣕࢪࠋࡿࢀࡉウ᳨ࡀ⛬㐣ᡂᙧ᝿ᛮࡢ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶1➨ࡎࡲ
࡙Ẽ࡟㐝ᚅࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࡀࠖே㯮ࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍື⛣ࢆᇦᆅᾏࣈࣜ࢝ࡧࡼ࠾⡿༡୰ࠊࡣ࣮࢕
ࢆᛕ⌮ࡢ࣒ࢬࢽ࢝ࣜࣇ࢔࣭ࣥࣃ࡛࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡜⪅ᑟᣦே㯮ࡢࡽ࠿ᇦᆅ௚࡛ࢫࣜࢠ࢖࡟ࡽࡉࠊࡁ
ཎࡢࠖᶒỴ⮬ࠕࡓࢀࡉ໬ᘧබ࡚ࡗࡼ࡟ᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡾΏ࡟࣓࢝ࣜ࢔ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᚓ⋓
ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞࡞ⓗᐙᅜ㉸ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࢆື㐠ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ⏝㐺࡟ே㯮ࢆ⌮
ࡢᚋᡓ኱⏺ୡḟ୍➨࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࢀࡉᡂᙧ࡛࠿࡞ࡢࠖࢡࢵ࢕ࢸࣥࣛࢺ࢔࣭ࢡࢵࣛࣈࠕ࡟ࡉࡲࡀ
 ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉᡂᙧࡀ᝿ᛮࡿࡏࡉ❧⊂࡚ࡋ࡜ࠖ᪘Ẹࠕࢆே㯮ࠊ࡛࣓࢝ࣜ࢔
㐣ᡂ⏕ࡢື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ㡪ᙳࡢᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟ᡂᙧᛕ⌮ࡢ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡣ࡛❶2➨ 
ᅜࠊࡣ୍➨ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡛Ⅼࡢࡘ஧ࡢୗ௨ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢᮏ᪥ࡢ᫬ᙜ࡚࠸࠾࡟⛬
ࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜≀ᐖ㞀ࡢయ඲✀ேⰍ᭷ࡓࡵࡃࡩࢆேᮏ᪥ࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖே㯮ࠕࠊࢆ㐀ᵓ✀ே࡞ⓗ㝿
➨ࠊ࡟஧➨࡚ࡋࡑࠊⅬࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡟࠿࡞ࡢ࠸㜚࡞ⓗ㐢ᬑࢆື㐠ࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇ
࢕ࣦ࣮࢞ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᅾᏑࡢᮏ᪥ࡢᐙᅜ✀ேⰍ᭷ࡓࢀࡽ࠼ᩘ࡜ᅜ኱ࠊ୍၏࡛⏺ୡࡢᚋᡓ኱⏺ୡḟ୍
࣮࢞ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓᚓࢆಙ☜ࡢ࡜せᚲࡀ┙ᇶⓗᐙᅜ࠸ᙉࡣ࡟ࡵࡓࡢୖྥ఩ᆅࡢே㯮ࡀ࣮
 ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍྥᚿࢆࠖᐙᅜࠕ࡚ࡗࡼ࡟ᅾᏑࡢᮏ᪥࡟ࡉࡲࡀື㐠࣮࢕ࣦ
ࢃ⾜ࡀືά࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡛㒊2➨ 
ࢆ࡜ࡇࡿࡀୖ࡟ྎ⯙⾲ࡢ఍♫㝿ᅜ᫬ᙜࠊࡣࡢࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂ࡇࡇࠋࡿࢀࡉウ᳨ࡀ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀ
ࡓࡿ࡞࡜࣮ࢱࢡ࢔࡞⤫ṇࡀࡕࡓ࣏ࣛࢫ࢔࢕ࢹ࣭ࣥ࢝ࣜࣇ࢔࡟ࡃ࡜ࠊࡕࡓࠖே㯮ࠕࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉチ
࡛ែᐇࡢ⏝స஫┦ࡓࡋฟࡳ⏕࡛୰ࡢ఍♫ࡢᐇ⌧ࡀືάࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ືάⓗ῭⤒࣭἞ᨻࡓࡗ⾜࡟ࡵ
ࡢࡑືάࡓࡗ⾜࡟ࡵࡓࡿࡍồ㏣ࢆᛕ⌮ࠊࡣ㒊2➨ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡔᯒศࡢศ㒊ࡢᛕ⌮ࡀ㒊1➨ࠋࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ᯒศࡢಀ㛵஫┦ࡢ࡜఍♫ᐇ⌧ࡢࡑ࡜ࡢࡶ
⊂ࡿࡓ᮶ࢆࠖே㯮ࠕ࡛㠃ᒁ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡑࡀAINUࠊ࡚ࡋ┠ὀ࡟㠃ഃⓗ἞ᨻࠊࡣ࡛❶3➨ࡎࡲ 
࢔ࠕࡿ࠶࡛ᐙᅜே㯮࡞ⓗఝᨃࠊࡣ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠋࡿࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜య୺ࡢᐙᅜ❧
ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍฟࡾసࢆᚩ㇟ⓗᐙᅜࡓࡗ࠸࡜ḷᅜࡸ᪝ᅜࠊࡋゝᐉࢆ❧タࡢࠖᅜ࿴ඹ࢝ࣜࣇ
⿕ࡢ௚ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡟ⓗ௦᫬ྠ࡝࡞ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ໬どྍࢆᐙᅜே㯮࡞ⓗఝᨃ
ㅮࣜࣃࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆே㯮ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ᪘Ẹࠕࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉิ୪ࢆື㐠ࡢࡽ⮬࡜᪘Ẹᅽᢚ
 ࡜࠺ࡼ࠼ッࢆ฼ᶒࡢே㯮ࡢ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࠊ࡚࠸࠾࡟ሙࡢᘧබࡢ἞ᨻ㝿ᅜࡓࡗ࠸࡜┕㐃㝿ᅜࡸ㆟఍࿴
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   3.oN ᪨ せ ᩥ ㄽ ୺ 
㝿ᅜࡀࠖே㯮ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓࡗࢃ⤊ࡃ࡞ᯝᡂ࡞ⓗయලࡣࡳヨࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅋ㞟ࡿࡍື⾜࡟ⓗయ୺࡛୰ࡢ఍♫
ࡆ࠶ࡾ࡜ࢆᴗ஦ࡢ♫㸧LSB㸦ࣥ࢖࣭࣮ࣛࢱࢫ࣭ࢡࢵࣛࣈ࡚ࡋ࡜ື㐠ⓗ῭⤒ࠊࡣ࡛❶4➨ࡃ࡙ࡘ 
ࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜┙ᇶⓗ῭⤒ࡢࠖ ᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ❧⮬ⓗ῭⤒ࡢࠖ ே㯮ࠕࡣLSBࠋࡿ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ồ㏣┈฼࡞ⓗ㖹㔠ࡿ࡞༢ࡣⓗ┠ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡓࢀࡉ❧タ࡚ࡋ࡜♫఍ᘧᰴࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ドಖࢆୖྥ఩ᆅࡢࠖ ே㯮ࠕࡢᆅྛࡀᐙᅜࡢࡑࠊࡋ⌧ᐇࡀᐙᅜே㯮࠸ᙉ࡚ࡗࡼ࡟ຌᡂⓗ῭⤒ࡢLSB
࠸࡙ᇶ࡟ᛕ⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟࠿࡞ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞኱ኊࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ
♫ࡢᐇ⌧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡜※ࡢᚰᑛ⮬࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡕࡓே㯮ࡢᆅྛࡣ LSB ࡓ
ᐇ⌧࡜᝿⌮ࡢLSBࡣ࡛❶ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖ ᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡀLSB࡚࠸࠾࡟఍
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ㏣࡟࡜ࡈ⯧⯪㸧ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࠊࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡓ࠸࡚ࡋ⯟㐠ࡀLSBࠊࢆ
ࠊࡆ࠶ࡾ࡜ࢆື㐠࠘㑏ᖐ࢝ࣜࣇ࢔ࠗࡓࢀࡽࡆୖࡕ❧࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࡛❶5➨ 
ࡽ᫂ࢆ⏺㝈࡜㛤ᒎࡢࡑࠊ࡟ᚰ୰ࢆ⛬㐣΅஺ࡢ࡜ᗓᨻ࢔ࣜ࣋ࣜࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ᥋┤࡟࠿࡞ࡢ⏬ィࡢࡇ
ࡼࡋタᘓ࡟࢔ࣜ࣋ࣜࢆᐙᅜᒎⓎࡢ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ⓗయᐇࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠋࡿࡍ࡟࠿
࡛ࡎࡣࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢱࢡ࢔ࡢ๓ே୍ࠕ࡚࠸࠾࡟఍♫㝿ᅜࡣே㯮ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ࡜࠺
ࡢࡑ࡟࡛ࡍࠊࡣࠖே㯮ࠕࡢ࢔ࣜ࣋ࣜࡢࡎࡣࡿ࠶࡛㒊୍ࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶
ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡀồ㏣ᛶయ୺ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᥹Ⓨࢆᛶయ୺࡟⮬⊂࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥⓗᐙᅜ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⤯ᣄࡢ
ᇦᗈࠊ࡟౛஦ࢆ࢝ࣜࣇ࢔༡ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ࡟␗ࢆ᱁ᛶ࡜❶ࡢ࠿࡯ࠊࡣ❶6➨ࡿࡍᡂᵓࢆ㒊3➨ 
㒊ෆయྠඹࡓࢀ࠿ᥥ࠸ᛮ࡛ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࡕࢃ࡞ࡍࠊែᐇࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡓࢀࡉ㐀๰㸭ീ᝿࡟
ࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀື㐠࡞࣮ࣝ࢝ࣟ࡟࠺ࡼࡢ࡝㝿ᐇࠊ࡛
ࢀࡑࠊࡀࡕࡓே㯮ࡢෆࠖᅜᖇࠕࡓࢀࡽ࠼୚ࡀᚰᑛ⮬ࡸ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ✀ே࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ᖇࡢീ᝿ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡏࡉᡂ㐩ࢆࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃ࢚࡚ࣥࡗࡼ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ┪ࢁᚋࠕࡢࡕࡓே㯮ࡢ㒊ෆࡢࡑ࡟ࡉࡲࡣࠖᅜ
࢞ࡓࢀࡉ⧊⤌࡟ⓗᐙᅜ⬺ࠊ࠿࡞ࡿࡍᅾᏑࡀᗎ⛛✀ே࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡾࡼ࡟ᐹ⪃ࡿࡓࢃ࡟㒊୕ࡽࢀࡇ 
࡚ࡋᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢᐙᅜࡿ࠺ࡾ࡞࡜య୺ࡀࡽ⮬ࠊࡋゎ⌮࡟ⓗ⩏୺ᐇ⌧ࢆ఍♫㝿ᅜࠊࡀື㐠࣮࢕ࣦ࣮
࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡿ࠼୚ࢆࠖ┪ࢁᚋࠕ࡟ࡕࡓே㯮࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸
✲◊ᮏࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࡢᯒศࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜఍♫㝿ᅜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞
⬺ࡢᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡁ࡛౪ᥦࢆᗙど࡞ࡓ᪂ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ౛஦࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋ࡜ື㐠ᢠ᢬ⓗᐙᅜ
